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Abraham, com a gêr a la terra
Josep-Vicent Niclós Albarracín
«Estranger», va dir, escorcollant l'obscuritat
on dringava la campana, «faci'm cas i no s'hi
apropi, jove».
«¿Coneixen aquesta nena? M'ha estat seguint i
no puc esclarir on viu».
Deixaren de mirar-me i es fixaren en ella.
«Ha de ser d'una de les famílies italianes».
(W. Faulkner)1
Deia sant Agustí (Ciutat de Déu) que la gent, quan no pot comunicar el
que sent, per la diversitat de llengües, sovint es troba millor en la com¬
panyia d'un gos que en la d'una persona estrangera,2 és a dir, d'un foraster,
«com si l'estranger no fos un home per a l'home» afegeix el comentari de
Joan Lluís Vives. I són nombrosos els marginats, avui en dia, que viatgen i
viuen només en companyia de gossos.
Abraham, el «nostre pare en la fe», va ser estranger durant molts anys
de la seva vida, anys fecunds per a la història religiosa de la humanitat, en
una «terra» poblada, habitada per d'altres costums i tradicions, «de Ca¬
naan», com s'insisteix en el seu cicle. Al contrari de la muntanya en la regió
1. W. Faulkner, El ruido y la furia, Barcelona: Alfaguara, 1987, pp. 141.143.
2. De Civ. Dei, p. 19, c. 7: «quando enim quae sentiunt inter se communicare non possunt,
propter solam diuersitatem linguae nihil prodest ad consociandos homines tanta similitudo natu¬
rae, ita ut libentius homo sit cum cane suo quam cum homine alieno». Un altre autor, citat pel
comentador d'Agustí, Joan Lluís Vives, afegeix la idea que l'estranger ni tan sols ens sembla
humà o proïsme: «Et de uniuersitate quidem generis humani magna ex parte in relatione gentium
diximus. Ñeque enim ritus moresque nunc tractabimus innúmeros ac totidem paene quot sunt
coetus hominum [...], tot gentium sermones, tot linguae, tanta loquendi uarietas, ut extemus
alieno paene noti sit hominis uice.'» (Plini el Vell, Naturalis Historia, VII, 1).
Josep-Vicent Niclós Albarracín, «Abraham, com a gêr a la terra»,
en La Bíblia i els immigrants (ScrBib 6, Barcelona: PAM - ABCat 2005, pp. 11-31)
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a la qual va anar per a «sacrificar» el seu fill, a la regió desconeguda, Mo-
rià.
En aquesta exposició tractarem primer d'endinsar-nos en la condició
d'estranger i d'immigrant d'Abraham a través de les paraules que utilitza la
Bíblia. A través de les expressions que defineixen la condició d'estranger
ens endinsarem en el medi social i humà del patriarca, el tracte amb els
veïns i les condicions de la seva relació amb Déu. Així provarem d'entendre
una mica més la condició de l'emigrant universal, amb característiques
vàlides de cara als nostres dies.
1. Filologia i poder de les paraules: valoració descriptiva de la
condició de gêr
Al llibre del Deuteronomi (Dt 26,5) es diu de Jacob: «El meu pare era
un arameua errant (~n¡< que va baixar a Egipte». Jacob, en efecte, viu
amb Laban, fill de l'arameu Betuel (bínm'p pb) i germà de Rebeca a
Padam-Aram (Gn 28,5).
«Errant» i «arameu» són termes de tècnics de la professió de fe segons
la descripció clàssica de G. von Rad. A més són conceptes ètnics, geogrà¬
fics i històrics i que criden la nostra atenció envers un temps i una cultu¬
ra: el moviment de migració amorrea del segle xx aC del mateix caire que
l'aramea posterior (del segle xi).4 Jacob va ser un «estranger» que habità a
Egipte com a immigrant (co un, Dt 26,5) amb poca gent. Allí els seus des¬
cendents es feren forts i nombrosos.
Sortir del lloc on es viu, habitar amb poca gent com a emigrant i donar
una terra són els tres trets d'aquest credo atribuïts a Jacob, el cap de les
dotze tribus d'Israel però, abans en el fil de la història bíblica, tipificats en
la figura d'Abraham, al qual se li promet un país. Comparem el vocabulari
de Gènesi amb el vocabulari del Deuteronomi:
riKtn pKrrns pb nnb onto n«o -prwsin naiK
Jo sóc el Senyor, que t'he fet sortir d'Ur de Caldea per donar-te aquest país en
possessió (Gn 15,7).
ninxai bnj jrrni me: snm nptn Ta onsaa mrr íaem
ubqrn ntn nsín pxrrnx oiparrbR utcrn cnsaai
3. Vegeu nota BCI: «La paraula errant no evoca tan sols el nòmada, sinó aquell qui no troba
el seu camí, com l'ovella perduda al desert (la mateixa paraula apareix en Jr 50,6: Ez 34,4.16)».
4. Vegeu R. de Vaux, Historia de Israel, vol. I, Madrid: Cristiandad, 1975, p. 210.
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El Senyor ens va fer sortir d'Egipte amb mà forta i amb braç poderós, enmig de
gestes esglaiadores i entre senyals i prodigis; ens va fer entrar en aquest lloc i
ens donà aquest país (Dt 26,8-9).
Viure com a «estrangers» és una condició que ha compartit Abraham a
Canaan i a Egipte amb la seva família. Quina és aquesta condició? A la
Bíblia s'ofereix una concepció ambivalent de l'estatut de l'estranger.
1.1. Una concepció positiva de l'estranger: els noms bíblics
Deixant de banda si Abraham és un personatge històric posterior a
Jacob en les tradicions bíbliques, i si molts dels elements de la seva narra¬
tiva naixen al voltant del temps de l'exili de Babilonia, cal dir que Abraham
és el primer «estranger» a la terra de Canaan al qual s'atribueix un cicle.
A la Bíblia, s'hi veu sovint una concepció positiva de l'estranger. Potser
com dipòsit permanent d'un record immemorial dels orígens del poble i de
les seves relacions amb el Déu monoteista.
1.1.1. El terme gêr
El terme principal que empra la Bíblia, el més antic possiblement, per
a foraster és el de "u, de l'arrel semítica afroasiática gêr, gûr.5 El sentit ver¬
bal és el d'«habitar», «establir-se per un temps definit o indefinit».6
La forma hebrea en pi'el s'emprarà per a descriure la conducta de qui
canvia de religió.
El substantiu i: significa habitant temporal, nouvingut, sense drets
d'heretatge a Israel (vegeu Ex 12,19, «nadiu o immigrant» [un minai]). És
5. Vegeu «Sojourner», en Anchor Bible Dictionary. És interessant la investigació, en torn del
concepte de «justícia» de J. Cervantes Gabarrón, «Legislación bíblica sobre el inmigrante»,
listil 61 (2003) 319-349; «El inmigrante en la Biblia», Iglesia Viva 205 (2001 ) 49-72. Encara que
potser la distinció que estableix entre el verb gûr (caràcter mòbil) i el substantiu gêr (caràcter
estàtic) més que semàntica correspon a la funció gramatical del verb (sempre denota acció),
substantiu (sempre un estat) (Cervantes, «Legislación bíblica», 334-339; Cervantes, «El inmi¬
grante», 60-62). Tampoc no estem convençuts de la distinció que fa entre gûr (emigrat a l'estran¬
ger) i gêr (immigrant a Israel) (Cervantes, «El inmigrante», 59); vegeu, però, Gn 26,3 i Is 54,15).
Vegeu també J. M. Ábrego, «El extranjero en el Antiguo Testamento», en El extranjero en la
cultura europea de nuestros días, Bilbao: Universidad de Deusto, 1997.
6. F. Brown - S. R. Driver - C. A. Briggs (eds.), A Hebrew and English Lexicon of the Old
Testament: with an appendix containing the biblical aratnaic based on the Lexicon of William
Gesenius as translated by Edward Robinson, Oxford: Clarendon, 1951, p. 157.
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la condició d'Abraham a Hebron (Gn 23,4, C3OT -o» itiinr-a) entre els desig¬
nats com «hitites, els pobladors del país» (Ex 2,22, ¡v"d3 pto Trn i:) o de
Moisès al desert.
Com quasi tots els noms singulars, gêr pot ésser emprat com a nom
d'espècie o de categoria, i aleshores equival el seu sentit a un plural. Així,
gêr (i:, TïàpoLKOç) apareix a la Bíblia quasi sempre en singular (82x), encara
que tingui sentit col·lectiu (p. ex. en Dt 29,10, després de dos plurals, «les
teves criatures, les teves dones i «el teu estranger està avui en presència de
Déu»).7
La forma plural (D—ia) apareix 10 vegades, sobretot en les lleis parenèti-
ques de protecció de l'estranger (Ex 22,20; 23,9; Lv 19,34). I descriu la con¬
dició de l'israelita davant Déu, com el cas de la pregària de David a les Crò¬
niques (lCr 29,15): «Perquè davant teu som immigrants i forasters, igual
que els nostres pares; la nostra vida a la terra és com una ombra, sense
esperança» (lCr 29,15). O en la pregària següent: «El Senyor guarda els
forasters» (SI 146,9).
El nom més abstracte -rua apareix sempre en plural (,_n:o, "nia, 8x), en
formes compostes amb sufix pronominal, en el sentit de «lloc d'habitatge»,
terra de residència més o menys temporal ("pn:a px ns, Gn 17,8).
Amb els termes nunn, -u, nas, 'd-ik, ens trobem davant d'una concepció
seminòmada de l'existència estesa en el Pròxim Orient Antic.
L'arrel en àrab corresponent a gêr (yâr), té el sentit de «posar-se al cos¬
tat», «detenir-se», «deixar enrere» (especialment a les formes III, VIII, X).8
Sobretot si tenim en compte el sentit d'aquesta antiga arrel semítica, en
aquesta llengua més arcaica, «deixar enrere», «diferir la marxa», ens tro¬
bem que la condició normal del nòmada és la de ser en camí. Això vol dir
que la interacció corrent amb la terra és cíclica, rítmica, la del pastor que
es mou de manera nòmada d'un lloc a un altre. El terme que defineix
aquesta cultura és «pastoralisme» segons van Seters.9 La forma IV Çayâr)
d'aquest verb significa «atorgar asil», «protegir» i la forma X (istiyâr) «bus¬
car refugi o protecció», «demanar ajut». En ordre invers apareixen en
aquest verset: «Si un d'aquests associadors t'ha demanat la protecció del
veïnatge, fes-li el favor, perquè ell senti la paraula de Déu, i fes que trobi un
7. P. Joüon, Grammaire de l'hébreu biblique, Roma: Institut Biblique Pontifical, 1923, p.
414.
8. Vegeu h. Wehr, A Dictionary ofModern Written Arabic, vol. 3, Beirut-Londres: Librairie
du Liban - MacDonald & Evans Ltd., '1980, p. 146.
9. J. van Seters, Abraham in History and Tradition, New Haven: Yale University Press, 1975;
F. GarcIa, El Pentateuco: Introducción a la lectura de los cinco primeros libros de la Biblia, Este¬
lla: Verbo Divino, 2003, p. 97.
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lloc segur» (Alcorà 9,6). Aquest camp semàntic ens torna a orientar en les
dificultats de l'emigrant en un mitjà més poderós.
Hi ha alguna cosa que fa deturar-se per un temps de vegades més llarg
a l'emigrant, posposar la marxa, una motivació natural (abundància d'ai¬
gua o de pasturatges), social (aliats), o potser compartir una festa religio¬
sa, familiar, un lloc sagrat). Això faria cercar la condició de gêr als pastors
errants (Nm 14,33). Encara que Israel, com a poble al final, va establir-se
definitivament, com també és l'ideal dels nostres immigrants.
Per això, la definició filològica que dóna del terme el diccionari de W. L.
Holladay10 (basat en el Koehler-Baumgartner), no ens sembla adient en
tota la seva extensió al cas d'Abraham:
Gêr és un home, sol o amb la seva família, que deixa la seva ciutat, tribu, per
causa de la guerra (2Sa 4,3), fam (Rt 1,1), pesta, assassinat, etc. I busca refugi i
habitatge en un altre lloc on el seu dret de casar-se, participar en el govern, la
justícia o el culte és retallat.
En concret, les causes no solament poden ser calamitats, guerres o pes¬
tes sinó migracions per causa de pasturatges o la presència de pous d'aigua
a prop de petites ciutats. Encara que lultima causa de les migracions dels
col·lectius podríem anar a cercar-la en les revolucions i canvis de poder en la
Mesopotàmia del segle xx aC. Descriurem la idea d'immigrant com un grup
més feble enmig d'un altre més fort, amb més drets o més antic en el país."
I.1.2. El terme tôshab
ntím (14x) és un altre terme, i difícil de distingir de l'anterior, amb el
qual apareix sovint formant parella («immigrant i foraster»). Creiem que
són complementaris i formen una unitat emfàtica o complexiva i caldria
traduir «estranger resident» o «resident temporal» com dirien els neologis¬
mes del nostre actual llenguatge polític (Gn 23,4, u atfim, vegeu Lv
25,35.47; també en plural, ens catiim onr'a, Lv 25,23).
10. W. L. Holladay (éd.), A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament
(based on the 1,2,3, ed. of the Koehler-Baumgartner Lexicon in Veteris Testamenti Libros), Lei¬
den: Brill, 1988 (4a impressió), pp. 64-65.
II. De Vaux, Historia Antigua de Israel, 219: «Les semblances i diferències (amb d'altres
grups) s'expliquen si els avantpassats dels israelites formen part d'un grup més gran que els
dels habiru-apiru. Els filisteus anomenaven així els qui vivien a la muntanya palestina. (Vegeu
textos de Teli Amarna.) Aquestes apel·lacions són legítimes, més si designen un grup Semitic
occidental, "amorreus" "protoarameus"» (traducció meva).
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El SI 39,13 resumeix aquesta experiència d'estranger davant del Senyor
de la terra:
Escolta, Senyor, la meva pregària, estigues atent al meu crit d'auxili, no facis el
sord als meus plors, perquè per a tu sóc només un immigrant, un foraster com
els meus pares.
Un altra parella substantival descriu la seva exclusió de la litúrgia dels
sacrificis (Lv 22,10), en particular de la Pasqua: «l'estranger i l'assalariat no
en menjarà» (nmn tdíbi) (Ex 12,45), mentre que sí que pot participar del
menjar dels productes de la terra recollits durant l'any sabàtic (vegeu Lv
25,6) i en l'ajuda quan es cau en la misèria (Lv 25,35).
1.2. Valoració negativa de l'estranger: prevenció davant els grups forasters
L'adjectiu (*)12 ve normalment acompanyat d'un substantiu
(«home» arte), «un hebreu» (Gn 39,14), precedit d'article Dt 15,12:
Si se't ven per esclau un germà hebreu, home o dona (majjn ix ,l3Cn "pnx), et
servirà durant sis anys, però al setè deixa'l lliure.
Segons el P. R. de Vaux'3 cal atribuir al terme un valor ètnic en alguns
casos. Comença a emprar-se només a la història de Josep. A Josep se l'ano¬
mena «hebreu» mentre és esclau. El text més clar per a fixar el seu sentit
seria el de ISa 14,21: els hebreus al servei dels filisteus es retiren i s'unei¬
xen als israelites de Saül. Devia descriure algú que pertany a una categoria
de persones considerada inferior als grups que dominen socialment i polí¬
ticament. S'ha volgut relacionar el terme amb els apiru, emigrants dels tex¬
tos de l'Orient Antic.
L'arrel (*) 133 (70x) és possiblement posterior a na i s'usa normalment com
adjectiu ('"3:). Com a tal descriu la pertinença a una categoria de persones,
com el terme anterior (nas). Significa, possiblement, l'estranger com aquell en
el qual ens fixem de forma particular, intencionada, ens deturem i el «mirem
fixament» (30x), com també avui en dia. En acadi nakâru és la persona rebel,
i en àrab el verb significa fer quelcom vergonyós o ser dolent (nakira).
El terme ,_133, per tant, s'utilitza normalment com a adjectiu que descriu
la pertinença a una categoria de persones, la qual és sovint valorada nega-
12. Posem entre parèntesis un signe «asterisc» si no surt la paraula en el cicle d'Abraham.
13. De Vaux, Historia Antigua de Israel, 214-218.
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tivament o menyspreada. Les filles de Laban són tractades com «estrange¬
res» pel seu propi pare:
Raquel i Lia van donar a Jacob aquesta resposta: «¿És que encara tenim part i
heretat a la casa del nostre pare? ¿No ens ha tractat com a persones estranyes
(nnsi), venent-nos i quedant-se amb el diner que ens pertocava (Gn 31,14-15).
Rut és estrangera (msa), tot i trobar el favor de la família de Noemí:
Rut es va prosternar fins a tocar a terra amb el front i digué a Booz: «Per què
em mires amb bons ulls i t'interesses per mi que sóc estrangera?» (Rt 2,10).
David vol deixar Itai amb el seu fill durant la rebel·lió d'Absalom per¬
què és un estranger (nP3, LXX çévoç) sense el mateix valor que la resta
d'israelites (2Sa 15,19).
Acompanya d'altres substantius, com «terra», p. ex. d'Egipte (ms: pxn,
Ex 2,22) o «poble», s'usa en el fet de vendre l'esclava israelita a un «estran¬
ger» (Ex 21,8), o «ciutat» (td ■"]) sempre en el sentit de «lloc desfavorable
o ambient hostil» (Jt 19,12). Estimar dones estrangeres (IRe 11,1) i déus
estrangers és el pecat principal d'Israel (Gn 35,2; Js 24,20).
La trista vida del foraster és descrita finalment en els textos sapiencials
com una vida pràcticament de servitud:
Anar de casa en casa és una trista vida, perquè quan no ets a casa teva no pots
obrir la boca; hauràs de servir menjar i beguda sense que t'ho agraeixin i, a més,
encara hauràs de sentir coses desagradables (Sir 29,24-25).
Vine, foraster, para taula! I si tens res per a menjar, dóna-m'ho (rrápeXGe TtápotKe
KÓapqaov xpcbcíav Kal d tl kv xjj xeLpí oou t|í(úptaóv pe). Vés-te'n, foraster,
que tinc un hoste més important que tu! Em ve a visitar un germà i necessito la
casa (eÇeXOe uápotKe àtrò irpoocótrou 6ó(qç èite^évcomt pot ó àòeÀífóc XP6"* P?
oiKtaç) (Sir 29,24-27).
D'altres llengües semítiques, com larab, la qual conserva nuclis semàn¬
tics més primitius, ens ajuda a completar la visió de l'estranger per als
grups nòmades o seminòmades, en base a noms amb components de vega¬
des fortament negatius.
La paraula més comuna per a definir l'estranger és aynabi.M Gramatical¬
ment pertany als nomina relativa, és a dir, derivats d'adjectius que expres-
14. La lletra àraby es pronuncia /g/ en molts dialectes. Vegeu Wehr, A Dictionary of Modern
Written Arabic, 138-139.
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sen «pertinença a la classe designada per l'adjectiu corresponent».15 El sen¬
tit originari prové de l'arrel verbal aynab significa «posar al costat un obsta-
ele que veiem al camí, ovelles o pedres». En la forma II «allunyar», «guar¬
dar-se de», III, «anar al costat de», V (VI-VIII) «evitar», «sortir del camí».
En sentit metafòric es poden posar al «costat» (yanb) les persones, no
perdre-les de vista o mantenir-les a distància; o les coses, i aleshores es
tracta de posar a part per a comptar i repartir, un producte, mercaderies o
el botí.
En el Pentateuc, el verb de la mateixa arrel semítica [ganab) significa
també «posar a part», però el que s'endú quelcom d'un altre per la força,
com el botí. És un comportament d'estrangers envers els altres. En aquest
sentit «d'endur-se», «robar», apareix en les últimes històries patriarcals, en
la història del robatori de Raquel del ídols de Laban (Gn 31,19). Als codis
legals, es contemplen diversos casos. Es pot robar una casa, foradant la
paret (Ex 22,1) un animal (Ex 22,11) o una persona, un israelita en el sen¬
tit de «segrestar» (Dt 24,7) (rnxa ma: ;33 ïï-n).
En la història d'Abraham, hi apareix l'acte de repartir el botí, no com a
acte de robatori intencionat sinó com a resultat de la victòria en la batalla.
Després d'alliberar Lot dels quatre reis, Abraham dóna una desena part del
botí (bbïin, vegeu Nm 31,1) al sacerdot Melquisedec, en un gest d'agraïment
(bsra nosa i^qm, vegeu Gn 14,20). La resta, la retorna al rei de Sodoma,
menys la part (phn) dels seus homes i dels seus aliats, Aner, Eixol i Mam-
bré. Ni tan sols pren «un fil ni una corretja de sandàlia» en un gest de gene¬
rositat veritablement inusual, d'home de paraula. És el comportament d'un
estranger que conserva veritablement les maneres d'un senyor i d'un prín¬
cep, d'un cabdill del desert.
1.3. Els verbs
Els verbs de moviment també descriuen l'activitat d'Abraham i el seu
comportament com a estranger en la terra de Canaan. Els itineraris ocu¬
pen un lloc destacat: Haran, Egipte, la terra de Canaan. Són verbs de movi¬
ment: «anar», «travessar», «recórrer o freqüentar». Són verbs que els LXX
tradueixen amb arrels més clàssiques gregues que les que trobem al Nou
Testament en el cas de Jesús recorrent Terra Santa.
Abraham no només va d'un lloc a un altre sinó que viatja de narració en
narració. Enfront de la preocupació pel gènere humà i l'univers s'aixeca la
15. W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, Cambridge: Cambridge University
Press, 31991 ('1859), p. 150.
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preocupació per una persona. El rerefons històric seria el retorn de la
població a Palestina cap a 530 aC. En aquest moment de redescobriment
del país, Abraham es converteix també en una figura exodal, i redactors
sacerdotals aporten relectures, com Gn 17.16
En la Bíblia hebrea aquest pelegrinatge es marca per tres verbs de
moviment: «passà per» (rei), «va creuar, travessà» (nasm), «va recórrer»
(-f?nnn).
El primer verb (ren)17 descriu la marxa per etapes d'Abraham vers el
Nègueb, la primera vegada per entrar a Egipte, l'altra pel seu contacte amb
el rei de Guerar, Abimèlec (Gn 12,9; 20,1).
«Creuar, travessar» (msm)18 descriu una experiència on no hi ha fronte¬
res ni límits geogràfics, de rius ni de muntanyes:
Abram travessà el territori fins a Siquem, fins a l'Alzina de Morè. En aquell
temps els cananeus eren els amos del país (Gn 12,6).
Passar per davant d'algú exigeix uns gestos d'hospitalitat, com perme¬
tre-li rentar-se els peus i servir-li un àpat, com fan els hostes misteriosos
d'Abraham (Gn 18,5).
En el NT Jesús repeteix l'experiència de comunió amb tota la geografia
santa perquè l'home de Déu la santifica (epxo(xat/fiA.0ev). Se n'anà de Natza-
ret cap a Cafarnaüm per a viure com a foraster (Mt 5,19); encara eixampla
les fronteres de la seva activitat per anar mes enllà del llac (8,28).
«Recórrer» (qbrinn) és potser el verb més interessant. Es tracta d'una
forma hitpael, el sentit de la qual és, segons els diccionaris, «errar», «tras-
lladar-se», «anar i tornar». El sentit ve matisat per preposicions o pel con¬
text metafòric. Per un lloc (a), com quan Déu es passeja pel jardí (Gn 3,8)
al capvespre. El cas més normal és amb la preposició fitab) i pot significar
«anar al davant», és a dir, «guiar», «conduir», com el rei davant del poble
(ISa 12,2), o «caminar a la presència de Déu» (Gn 24,20), «comportar-se»
amb cor íntegre (Is 38,3). En el cas de relació amb Déu també hi apareix la
preposició d'acusatiu na: Noè era un home just i irreprensible i seguia (els
camins de) Déu (DTÒKrr ,hk nrqbnnn). El context d'aquesta última frase po¬
dria també molt ben ser el de «freqüentar» la presència (de Déu), és a dir,
anar sovint a un lloc sant o santuari.
En la història del gêr Abraham, apareix dues vegades aquest verb. Sem¬
pre en un imperatiu, una ordre divina. La primera, amb la preposició de lloc
(n, LXX òioóéuw). «Vés, recorre tota la llargada i l'amplada del país (pixa),
que jo et donaré» (13,17). Si tenim en compte el text esmentat de Gn 3,8,
16. Vegeu GarcIa, Pentateuco, 100.
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el sentit és el de recórrer quelcom propi, passejar-se per tenir confiança en
un lloc. Resseguir la terra, en el sentit de «trepitjar», «freqüentar», «conèi¬
xer». Gairebé diríem «peregrinar» per ella, malgrat que no surt aquesta
paraula en els salms de peregrinació (120-134); la segona en un sentit
metafòric, quan el canvia de nom i li promet una descendència com les
estrelles, «tenir familiaritat» amb (els camins de) Déu: «Jo sóc el Déu tot¬
poderós. Viu seguint els meus camins fiíab -]bnnn) i sigues irreprensible»
(17,1, nob, LXX eùapeoxéuw). Ambdós sentits s'uneixen per a configurar la
imatge d'Abraham com a guia, capdavanter en la terra nova bíblica i en les
relacions amb Déu, posseïdor d'aquella terra.
En qualsevol cas aquests verbs mai no deixen entendre una experiència
de fugida ni un atac precipitat sobre una terra per a prendre botí. «Jo sóc
El Sadai, camina (tithalekh) en la meva presència i sigues pur» (Gn 17,1-2).
«Caminar, passejar» en la presència de Déu significa santificar tota una
terra, de nord a sud. Per al cristià ho fa Abraham, l'amic de Déu, abans de
Jesús.
1.4. Conclusió
Podríem acabar aquesta secció amb la llengua dels savis: «Accepta el
mantell d'un foraster que el té empenyorat i després empenyora'l a favor
d'un desconegut» (Pr 20,16).
2. Aspectes sociològics del comportament de l'estranger
Avui en dia, el cicle d'Abraham es sol entendre conformat per una anto¬
logia de relats diferents i de mans diferents, les quals són revisions que es
proposen d'una mateixa figura i tenen per objectiu subratllar un aspecte del
patriarca: 1. Avantpassat de David, amb la seva presència a Hebron; 2. Pro¬
feta i pecador, segons les tradicions del nord (Gn 20,3-14; 22,1-9); 3. Avant¬
passat del Messies (tradicions J-E); 4. Objecte de les benediccions (Gn 12,4).
Abraham, entre els pares, és figura deuteronomista, símbol del vincle del
Déu personal amb la persona, abans de ser Déu de la dinastia de David;
5. Objecte d'aliances sacerdotals; 6. En les tradicions de l'exili i el retorn.19
17. LXX: àïïatptJ /NTáuaXCoéü) Mt 14,13.
18. LXX: ôioôeuco / NT Trapáyw, pexapouvco.
19. M. Collin, Abrahán (CB 56), Estella: Verbo Divino, 2001, pp. 21-22. Vegeu també M. Ques-
nel - Ph. Grusson, La Biblia y su cultura, vol. I, Santander: Sal Terrae, 2000, pp. 81.84.93-94.
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2.1. L'hospilalitat de la família abrahàmica: un relat transposat. L'hos¬
pitalitat prolevítica d'Abraham
El migdia sufocant en el desert, la nit en la ciutat desconeguda són bons
moments per a exercir l'hospitalitat, no com un dret, sinó com un costum
antiquíssim.
Hem vist la condició d'Abraham de pastor errant i la prevenció davant
l'estranger en la Bíblia i d'altres cultures arcaiques com l'àrab.
Ara veiem una altra condició del seminòmada, encara que sigui ja se-
dentaritzat, i és l'hospitalitat.
En Gn 18-19, a la segona meitat del cicle d'Abraham, tenim el relat
d'Abraham acollint els hostes a l'alzinar de Mambré, la intercessió per
Sodoma i el càstig d'aquesta ciutat.
Tenim un relat amb molts punts paral·lels a la història del levita d'Efra-
ta (Jt 19). En ambdós casos es tracta de gent sense territori, els tres homes
misteriosos i el levita d'Efrata, acollits pel seu sogre a Betlem i per un ancià
a Guibà de Benjamí (19,5.18).
Un levita vivia en un racó perdut de la muntanya d'Efrata, la seva con¬
cubina li és infidel i torna amb el seu pare a Betlem. Després de quatre
mesos, la visita el jove levita i es queda sis nits amb el sogre (19,3-9). Des¬
prés, torna amb el seu mosso, el qual li desaconsella d'aturar-se a Jebús,
quan el dia ja havia declinat molt (v. 11, nxa m ovni; vegeu v. 9, «nrb mub
□vn nsi tu nin), i es detura a Benjamí, on només un ancià vol donar-li hos¬
tatge. La gent d'allí com la de Sodoma, vol abusar d'aquest jove i al final
abusen de la seva esposa.
Tant el vocabulari com la composició i l'estructura d'aquest relat resul¬
ten semblants als del cicle d'Abraham (18-19). Heus ací els resultats:
Gn 18
18,4-8 aigua, pa, vedell amb mató i llet
19,1 Lot dóna acolliment a la nit a casa,
rentar-se, partir de matí
2 fer nit a la plaça
3 Lot els acull
4 joves i vells cerquen la casa
5 abusar dels tres homes
6 intercessió de Lot que ofereix les seves
dues filles verges
Jt 19
19,1-8 Menjar, beure i hostatjats: home i
mosso
19,4-9 Sogre dóna acolliment a la nit.
Partir de matí
15 el levita es queda a la plaça
18 el vell de Guibà els acull, menjar-
beure, rentar-se
22 colla de pocavergonyes.
22 aprofitar-se de l'home
23 intercessió del vell que ofereix la seva
filla verge
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10,12 els homes tanquen la porta, dei¬
xen sense vista la gent de Sodoma i fan
escapar la família de Lot
Conclusió. Destrucció de Sodoma
25 el levita treu la concubina i és viola¬
da per la gent de Guibà
Conclusió. Guerra benjaminita
Les semblances de vocabulari també són grans i evidents:
Gn 19 Jt 19
2
2b
□aannb cnabm onoatim 9
írbi 9
2b cp-bn isnn
4-5 12DÏT DIB
mo níax man •'ïiísi
nspo camba prnai naaa mamba laoa
ib nam Dib-bx ixnpn
nb·'bn "pbx ixamox mrón mx
mbx dk'sw
□nu nanai
7-8
nCN"!
iann mx xrbs
ro iam_xb nnx maa "■nttí 'b xaman
□a'bx pnx xrnx'ro
DDTD2 21B3 pb liÜ31
bxn D'tiaxb pi
nan ràambx
mnp baa ixa p-ba^a
21
22-23
23-24
□aannb nrra nnaatim
anab mm nan ni nan
mm man nan xa-mb
-pab aam na pb
wïm ibaxn omban isnmi
ba'bama Pas man max nam
nbnmba mpsnno mamnx laoa
pm man baa tromba maxn
naxb
pma-bx xamtix romnx xsin
aaanaa
□nbx naxn
aanmbx mx"bx
ntn ron xamtíx mnx xa
mtiabmi nbinan ma nan
□nix laai nmx xamx^ix
□aman aian nnb itoi
ntn rob
nan aiaan xb
:nxtn nbaan
Aparentment la història del llibre dels Jutges és un relat basat en la riva¬
litat entre els benjaminites i els d'Efraïm i Judà. Però en el fons no serà una
història d'hospitalitat? Una història levítica d'hospitalitat i solidaritat, amb
les peces modèliques de la qual es podria haver muntat, temps després, la
història mateixa de l'hospitalitat abrahàmica. El pelegrí Abraham, el seu
sogre Lot, amb els tres personatges misteriosos, dóna hospitalitat, que es
fa sagrada, a l'estranger, aquell que és encara més pelegrí i desposseït que
nosaltres, que comparteix les nostres característiques de despossessió de
forma encara més radical.
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Si aquesta anàlisi és correcta, tindríem en els capítols 18-19 del Gènesi
una «amplificació» de la història levítica de Jutges 19 de la història d'Abra¬
ham mitjançant l'afegitó de materials formant dos relats, a partir de mate¬
rials elohistes, o del redactor jahvista-elohista, recreant, segons l'estil d'una
homilia midràixica,20 la història del capítol 19 dels Jutges. L'hospitalitat
dels israelites envers els levites tindria el seu contrapunt en l'hospitalitat de
Lot envers aquests homes misteriosos i la d'Abraham envers els homes de
Mambré (18,1-8.16-19). El narrador hauria formulat un tríptic, amb una
escena que conté un relat profètic sobre el fill d'Abraham, del tipus del nai¬
xement del fill inesperat, com Samuel (Gn 18,9-15), emmarcat per escenes
d'hospitalitat familiar, entre germans, un ambient hostil del campament o
la ciutat (18,1-8; 19,1-6). El resultat d'aquesta hospitalitat prolevítica, a
favor dels (sacerdots) levites sense terra, és la intercessió davant Déu i la
proclamació d'oracles d'esperança. Una esperança concretada en la preser¬
vació de la família i de la descendència. No oblidem que tant els sacerdots
levites com els profetes feien servir tècniques endevinatòries, primitiva¬
ment, les «sorts», no sense provocar una oposició posterior (Os 3,4). L'ús
d'aquestes tècniques es confiava a un especialista, el qual era l'encarregat
de conèixer el designi de Déu. Podia ser anomenat com a endeví, vident,
profeta, i era present en tots els llocs on els homes s'interroguen pel destí
que Déu els prepara. A Israel de vegades aquest especialista és sacerdot,
de vegades profeta (Jr 14,18). Podem, per tant, entendre en el rerefons de
l'hospitalitat d'Abraham i de Lot un eco de l'hospitalitat prolevítica dels
betlemites i guibeonites envers els levites, sense terra. En l'oracle de des¬
cendència a Abraham, per la seva banda, podríem veure un ressò del temps
en els quals eren llençades les sorts, els ummim i tummim?
A canvi de l'hospitalitat als més desfavorits d'entre els germans, els levi¬
tes (sacerdots) i els profetes oferien oracles que afavorien la preservació de
la família, del casal, davant Déu. «Àngels», «homes», «intermediaris», ho
són, en darrer terme, els levites humanitaris i humanitzadors, sense terra
però preservadors del tronc abrahàmic.
En definitiva, en aquesta secció constatem la presència d'un tema sen¬
sible com és el de l'hospitalitat, virtut que els levites volen inculcar al poble
en un moment de recepció de la gent del nord i de les seves tradicions. Els
lligams sagrats de l'hospitalitat creen germanor entre els estrangers.
A l'Alcorà, les paraules «hospitalitat» i «hoste» (dayf) només surten a la
història d'Abraham i de Lot i dels «hostes honorables» (dayf Ibrahim al-
mukramim). Són signes de respecte de part d'Abraham:
20. Gn 17,19 i 21,1 enllacen perfectament i podrien representar el nivell anterior del
cicle.
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Els pots informar, també, del que passà amb Ibrahim (Abraham)
i els seus hostes,
quan van entrar allà on era i li van dir.
«En pau venim!»,
i ell va respondre: «Però nosaltres tenim temor de vosaltres
(en aquesta ciutat
hom tracta malament els forasters)».
Ells li van dir: «No tinguis por de nosaltres.
Volem donar-te una bona notícia.
Tindràs un fill,
intel·ligent i ple de ciència».
Va replicar: «M'heu anunciat una bona notícia,
malgrat que sóc un home gran, carregat d'anys,
per a tenir el que m'anuncieu».
Van insistir-hi: «T'hem anunciat una bona notícia, que és vertadera.
No has de perdre l'esperança» (Alcorà 15,51).
Ja t'ha arribat (profeta)
la història dels hostes molt nobles
d'Ibrahim (l'Abraham bíblic).
Quan van entrar a casa seva i van dir:
«Pau!»
Ell va respondre: «Pau!
Gent desconeguda!».
Es retirà discretament amb la seva família
i va tornar portant un bon anyell, ben grassonet,
que els va oferir.
Va dir, llavors: «Que no en mengeu?».
Tenia por i sospitava d'aquesta gent.
Ells li van dir: «No tinguis por!».
I li anunciaren que ell tindria un fill mascle,
tot ple de ciència (Alcorà 51,24-27).
La paraula «hospitalitat» no torna a aparèixer a l'Alcorà sinó en la his¬
tòria de Moisès i el seu visitant i iniciador misteriós, el-Khader (Alcorà
18,77).
Podem resumir el sentit oriental de l'hospitalitat abrahàmica en
alguns proverbis dels nostres companys i amics musulmans. Un, citat pel
mateix Louis Massignon: al-yâr, thumma al-dâr, és a dir, «primer el veí,
l'estranger, després els de casa». O la generositat de poetes preislàmics,
com el de Hâtim, de la tribu de Tâ'î: «Sóc l'esclau del meu hoste mentre
habita a casa meva; fora d'això, res hi ha en mi de la raça dels esclaus».
O del també poeta, en aquest cas monoteista jueu de la mateixa època,
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Samaw'al ben 'Asiya: «Déu em guardi, mentre visqui mai faré una traí-
• c 21
CIO».
2.2. Un relat en un mirall invertit: el pacte amb els posseïdors del país
La paraula «pacte» o «aliança» apareix per primera vegada en el Gène¬
si, en la història de Noè. En el cicle d'Abraham hi apareix cinc vegades, en
quatre aliances (Gn 14,13; 15,18; 17,11; 21,27; 21,32). Les dues primeres,
entre persones veïnes, ens semblen més antigues al seu cicle.
La paraula aliança és d'origen desconegut i deriva, segons els estudio¬
sos, de barah, «menjar»; barah, «triar», «delegar»; biritu, «llaç», «vincle».22
Aquí com després amb Abraham, les aliances amb el Senyor tenen lloc
a prop de Mambré i l'objecte és la donació de la terra (15,18): el possessor
de la terra segons la teologia de l'època deuteronomista i la importància
donada a la circumcisió per la teologia sacerdotal (Gn 17). En el pacte
entre el Senyor i Abraham sempre és Déu qui porta la iniciativa (Gn 15,18;
17,2).
La menció d'una relació d'aliances al principi i final del cicle afecta per¬
sones veïnes: Abraham, l'hebreu, és «aliat» d'Eixcol i d'Aner, que serien tots
tres «amorreus», «aliats d'Abraham» (D-ia»rrms am) (14,13) i, suposem,
aliats entre ells. A través de l'evolució d'aquest relat, Abraham sembla ser
el més fort i entra a formar part de la «gran història» internacional del
moment.
Aquí, la relació entre persones sembla recíproca, com expressa el terme
«aliats», com si estiguessin en peu d'igualtat. Més encara, sembla que és
Abraham qui està en condicions de superioritat. En sentir l'atac dels qua¬
tre reis, Abraham mobilitza les seves forces i els derrota al nord de Damasc
en una acció de gran abast. Rep l'ofrena i benedicció de Melquisedec i des¬
prés jura, en presència del sacerdot, no prendre res del botí en nom del Déu
Altíssim, sinó repartir-lo entre els aliats que l'han acompanyat (14,22). La
seva magnificència s'expressa en un gest sense precedents en el Gènesi:
Alço la mà vers el Senyor, el Déu altíssim, creador del cel i de la terra, jurant que
no prendré ni un fil, ni una corretja de sandàlia, ni res que sigui teu. No vull que
puguis dir: «He enriquit Abram». Per a mi, només accepto el que els meus
homes han menjat i la part que toca als aliats que m'han acompanyat, Aner, Eix-
col i Mambré: aquests prendran la part que els toca (Gn 14,22-24).
21. Citats per F. M. Pareja, Islamología, vol. II, Madrid: Razón y Fe, 1952-1954, pp. 765-766.
22. Quesnel - Grusson, La Bíblia y su cultura, 72.
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Aquesta posició de superioritat d'Abraham difícilment es pot defensar
històricament.
Una cosa semblant s'esdevé amb el pacte d'Abraham amb Abimèlec
(21,27.32, rni orno íms'i). El lector atent s'adona aviat que el narrador pre¬
senta Abraham en condicions de superioritat. En aquest relat, Abimèlec és
presentat com un rei de Guerar, on habiten fílisteus (vegeu 26,14b), i
l'acompanya Picol, cap del seu exèrcit (vegeu 26,26, amb Isaac). Tots dos
reconeixen que el Senyor és amb Abraham (Gn 21,22) i li permeten gaudir
d'un pou a Beerxeba. Abraham els dóna set ovelles com a prova dels seus
drets sobre el pou on conclouen el pacte (v. 32). El pacte en aquest cas té
dues funcions: lleialtat i reconeixement d'un incipient dret de propietat.
Per a percebre l'estructura lògica del conjunt només cal constatar la possi¬
bilitat d'imaginar que els papers siguin inversos: Abraham rep el pacte i els
habitants del país el donen.23
Encara que és Abimèlec qui es posa per sota d'Abraham, podem intuir
que la situació real va ser la contrària i és «l'estranger», l'hebreu, el grup
social que representa Abraham, el qui demanava habitar en el país i con¬
tribuïa amb les seves forces a defensar la terra davant incursions d'altres
beduïns o d'altres coalicions:
Ara, doncs, jura'm per Déu aquí mateix que no em trairàs a mi ni trairàs el meu
llinatge ni els meus descendents. Jo he estat lleial amb tu: tracta'm, doncs, amb
la mateixa lleialtat a mi i aquest país on ara resideixes (Gn 21,23).
O fins i tot la donació d'un tribut anual en ramat, signe de fidelitat:
Abimèlec va preguntar: «Què signifiquen aquestes set ovelles que has separat?».
Abraham respongué: «Signifiquen que reps de la meva mà aquestes set ovelles
com a prova que sóc jo qui ha excavat aquest pou» (Gn 21,29-30).
Com a contrapartida la persona més poderosa, el petit rei, permetia,
concedia d'acampar en els ravals exteriors de la ciutat, al costat de pous,
amb la possibilitat de tenir intercanvis amb la ciutat, dels seus productes
agrícoles i de rebre protecció en el seu interior.
La mateixa negociació es repeteix amb els habitants d'Hebron, en el cas
de la cova de Macpelà, en el límit del camp de l'hitita, és a dir, al límit de la
ciutat, lloc de civilització, com volent participar-hi, en aquest cas sense ano-
23. La cultura dels pastors era en inferioritat respecte als reis, ja a Canaan. Vegeu de Vaux,
Historia Antigua de Israel, 219-223. Una historicització dels fundadors a partir de mites vèdics,
en la història romana, la proposa G. Dumézil, La religion romaine archaïque, avec un appendi¬
ce sur la religion des Étrusques, Paris: Payot, 1974 (reed. 2000).
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menar la paraula «pacte» (23,7-16). El compromís inclouria la donació del
dret de propietat sobre la cova i la defensa dels drets de la part més feble,
dels seminòmades. Exigiria, d'altra banda, lleialtat de part seva, col·labora¬
ció en cas de ràtzies d'altres bandes de beduïns encara no sedentaritzats.
Simbòlicament, aquest pacte repercutia en el prestigi del rei davant de la
resta dels seus vassalls i augment de consideració respecte de la seva justícia.
La visió dels relats, en la seva forma actual, té com a punt de mira
subratllar l'aposta pel futur dels nouvinguts. És l'aposta pel futur de
l'estranger, de l'immigrant, obrint-se a l'endemà en una societat, en un país
on li són estranyes moltes coses, festes, tradicions, fins i tot la llengua, però
on la seva força, la seva llavor de treball i la seva relació, si voleu transcen¬
dència, li donen confiança envers un demà sembrat de posteritat com les
estrelles i una descendència com els grans de la sorra que ara omplen de
pols els seus peus.
Dos textos del centre del seu cicle, per la seva banda, descriuen l'alian¬
ça de Déu amb Abraham (mn mnKTK mm rro, 15,18) i el «signe» (mx) de
l'aliança per generacions, la circumcisió (17,11).
El concepte d'aliança, el seu contingut i les seves manifestacions histò¬
riques han estat objecte d'un gran interès de part dels investigadors durant
el darrer segle, en part, amb l'intent d'entendre un concepte fonamental per
a entendre l'aliança del Sinaí i el gènere literari del llibre del Deuteronomi.
En el nostre cas, ens interessa comprendre els elements principals de
l'aliança abrahàmica.
A la vista del que hem exposat, podríem considerar «l'aliança» una
forma institucionalitzada de la relació entre uns grups desiguals de perso¬
nes, representades pels seus dirigents.
El nucli és sempre una expressió de fidelitat envers els de rang superior.
El contingut pot variar molt i l'expressió és un gest ritual.
Dintre del contingut podríem postular l'existència de «pactes orals», al
costat dels escrits. Dintre del món àrab tenim la relació de «patronatge»
(ar. wilâya) d'un senyor musulmà amb els seus clients (mawlad, pl.
mawâlî), els lliberts i convertits de raça no àrab. Aquests alliberats exercien
oficis o treballs menyspreats i formaven associacions o gremis. I es van
unir en la defensa de la dignitat dels més humils o necessitats, per la parau¬
la sagrada confirmada en un pacte (futuwa).24
24. L. Gardet, La cité musulmane. Vie sociale et politique, Paris: Librairie Philosophique J.
Vrin, pp. 175-176. Quelcom també molt bíblic i mediterrani: A. Puig parla també de les «ete-
ries» o associacions hel lénistiques en la seva comunicació sobre «Els cristians com a forasters
a 1 Pe» (XLII Jornades de Biblistes de Catalunya, 29-31 décembre 2003). (Vegeu el corresponent
article en aquest volum). X. Alegre, en el seu interessant article «Qué puede aportar la opción
cristiana por la justicia al dialogo interreligioso? Perspectiva neotestamentaria», en Memoria
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En les aliances assenyalades, amb els aliats amorreus o el rei de Gue-
rar, tindríem la funció de patronatge i defensa dels seminòmades que
contribuirien amb el ramat i els seus oficis a la fidelitat envers el seu Se¬
nyor.
En els pactes orals, tindríem una promesa d'ajut i contribució amb for¬
ces pròpies a la defensa, enfront dels atacs o perills provocats per part d'al¬
tres pobles (Gn 21). Aquesta seria una de les condicions, sancionada en un
menjar públic o amb sacrificis: contribució, doncs, amb forces i amb béns
materials.
En el cas d'Abimèlec, de fet situat per sobre d'Abraham, s'exigiria un
tribut, encara que no fos més que simbòlic, i fidelitat, compromís de no
trair.
A partir d'aquest nivell elemental, el contingut podia fàcilment evolu¬
cionar envers un dret cultual, festiu, fins i tot ètic, dintre d'Israel, en els
segles següents. I tenir per subjecte la divinitat i no un rei qualsevol d'un
petit estat. Un dret «prerrogatiu» o exclusiu del «Senyor» (Ex 34,10-26)
seria el punt de partença envers un salt qualitatiu a nivell teològic.
Segons J. Halbe, «aliança» no significa simplement «promesa» ni «jura¬
ment de prometença», ni tampoc una simple «obligació». Designa «"rela¬
ció" de demanda i concessió».25 La demanda conté un manament fonamen¬
tal de «fidelitat» i, a nivell teològic, lluita contra altres déus (vegeu Ex
34,1 lb.12.15a), a banda de prescripcions particulars. La concessió equival
a protecció, i s'expressa per la tutela i patronatge en qualsevol circumstàn¬
cia. Els lligams poden ser per motius externs (calendaris d'un santuari o
unificats) o de contingut ètic o social. L'essencial és l'alternança de «narra¬
ció» o introducció històrica, que podríem anomenar «presentació» dels
contraents i d'obligacions, estipulacions o lleis. Aquestes últimes poden ser
l'obligació de guardar uns preceptes de festes litúrgiques, agrícoles com en
el «decàleg cultual» d'Ex 34,18-24, el Codi de l'aliança (20,22-23,33), el
Decàleg sota influència profètica,26 o fins i tot el llibre del Deuteronomi
subversiva y esperanza para tos pueblos crucificados, Madrid: Trotta, 2003, pp. 251-252, parla
del «magisteri dels pobres», en el marc de la Primera Aliança i del «pacte de defensa o solida¬
ritat que Déu realitza amb i a favor del pobre en Jesucrist».
25. J. Halbe, Das Privilegrecht Jahwes in Ex 34, 10-26. Gestalt und Wesen, Herkunft und Wir-
ken in vordeuteronomischer Zeit (FRLANT 11), Gôttigen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1974, pp,
223-254. Es pot consultar la tesina de llicenciatura en teologia, inèdita: J. V. Niclós Albarra¬
cín, Estudio de la perícopa del Sinai (Ex 19-24; 32-34) en su aspecto legal, València: Fac. de Teo¬
logia «San Vicente Ferrer», 1987.
26. F. L. Hossfeld, Der Dekalog, seine spate Fassungen, die originale Komposition und
seine Vorstufen (OBO 45), Fribourg - Gôttingen: Ed. Universitaire - Vandenhoeck &
Ruprecht, 1982. Un resum en C. Wiener, El libro del Éxodo (CB 54), Estella: Verbo Divino,
1999, pp. 36-37.
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sencer. Per a G. von Rad, aquest llibre reflecteix la celebració cultual de
l'aliança amb el centre posat en la proclamació de la llei.27
Els formularis d'aliança deuen seguir un model arameu (segles vm-vii
aC) més que hitita (segles xiv-xin). Els primers, però, es conserven de
manera més fragmentària (falta el pròleg o preàmbul i es destaca el capí¬
tol de malediccions).28 El model bàsic podrien ser també els tractats acà-
dics del vn segle aC.29
Però no cal anar tan enrere en la història. La concessió d'un «estatut
d'aliança», dels reis amorreus, ha estat estudiada i posada en paral·lel amb
el pacte de David, proclamat pel profeta Natan: una divinitat o grup de
déus donen un privilegi especial, poder o estatut a un ésser humà, normal¬
ment un rei. L'antiga teoria amorrea de la monarquia tindria certament
una ideologia elaborada en relació amb aquest «fur o estatut diví», des de
la tradició política amorrea de Jebús.30
El que hem volgut assenyalar és simplement la possibilitat que el pacte
d'hospitalitat, institució antiga en el món semític, concedida a Abraham
pels reis de Canaan, amb la promesa de protecció a canvi d'aliança guerre¬
ra i donació d'un tribut, ni que només fos simbòlic, podia evolucionar
d'aquesta forma social envers una altra de religiosa, destinada a obrir-se
pas cap a la universalitat, en les religions monoteistes.
Pietat levítica, compromís real i pietat sacerdotal envers els estrangers
destinada a donar fruits va lligada amb l'aliança d'un poble consagrat a
Déu, tot ell poble sacerdotal.
3. Conclusió
D'aquesta incursió filològica, podem extreure'n com a conclusió la valo¬
ració ambigua de l'estranger com a hoste en la cultura abrahàmica. Aques¬
ta cultura postula la necessitat d'institucions, fundacions i llocs d'encontre
on establir lligams d'aliança entre tots els fills d'Abraham d'avui en dia, és
a dir, d'exercir la filoxenia (Massignon), el coneixement mutu, l'ajut al
desenvolupament i l'amistat de cara al futur. És el lent futur del desert, de
la sorra daurada i el futur tranquil, de vegades accelerat, de la mar, de la
nostra mar comuna: «Els grans esdeveniments que han fundat la "identitat
27. Von Rad estructura el llibre en quatre parts: 1. exposició històrica; 2. proclamació de
la Llei; 3. obligació de l'aliança; 4. benediccions i malediccions.
28. García, Pentateuco, 278-279.
29. A. Grayson, «Akkadian Treaties of the Seventh Century B.C.», Journal ofCuneiform Stu¬
dies 39(1987) 127-160.
30. G. E. Mendenhal, «Covenant», Anchor Bible Dictionary.
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dels pobles" sempre han estat experiències fortes, les quals els han obligat
a canviar la seva forma de veure les coses i d'imaginar el futur».31
Josep Vicent Niclós Albarracín (acabat en data 01.02.2004)
Quevedo, 6
46001 VALÈNCIA (Spain)
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Sumari
L'article s'ocupa de la suggestiva figura del patriarca Abraham, com a
immigrant a la terra, aspecte que comparteixen les tres religions monoteis¬
tes. L'aspecte filològic tracta d'endinsar el lector en la condició d'estranger,
d'hoste, d'immigrant aplicat a Abraham a través del context de les parau¬
les que utilitza la Bíblia per a descriure aquest col·lectiu de persones, tant
noms igêr) com verbs de moviment. A través de les expressions que definei¬
xen la condició d'estranger podem deduir el medi social i humà del patriar¬
ca i el tracte amb els veïns, especialment el do Semitic de l'hospitalitat.
Finalment, l'estudi dels «pactes o aliances» abrahàmics amb prínceps veïns
ens permet de restablir la complexitat de les relacions de poder entre els
pobles i l'analogia que permetrà fixar des d'aquest concepte fonamental les
relacions amb el Déu protector dels immigrants i forasters. D'aquesta
manera es podrà entendre una mica més la condició de l'emigrant univer¬
sal, amb característiques vàlides de cara als nostres dies.
Summary
This article reviews the appealing image of the patriarch Abraham as an
immigrant. This vision is shared by the three monotheist religions. Through
a philological analysis, the reader is able to see Abraham as a foreigner, host,
and immigrant in the context of the words used in the Bible to describe this
group: nouns (gêr) and verbs ofmovement. By analyzing the expressions that
define the condition of the foreigner, one can infer the social and human con¬
text of the patriarch and the relationship with its neighbors, especially in rela¬
tion to the Semitic gift of hospitality. Finally, by studying « treaties and cove-
31. X. Quinzà, «La alegría: un sentimiento en gerundio», Frontera 27 (jul-set. 2003) 12.15.
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riants» between Abraham and his neighboring princes, one can establish the
complexity of the relationship of power between peoples as well as the ana¬
logy that will allow to establish, based in this essential concept, the relation¬
ship with a God who protects the immigrants and strangers. This will allow
us to understand a little better the condition of the universal migrant, with
characteristics that hold true in our times.
